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Творчество в области гимнографического искус-
ства выдающихся деятелей, сыгравших ключевую 
роль в истории Российского государства — митропо-
лита всея Руси cвятителя Киприана (ок. 1330—1406) 
и царя Ивана IV Грозного (1530—1584) — издавна 
находится в поле зрения представителей отече-
ственной и зарубежной науки. Однако исследование 
темы далеко не исчерпано, вновь и вновь привлекая 
ученых новыми сюжетами и поворотами.
Как известно, каждый из указанных историче-
ских деятелей создал циклы стихир первому мо-
сковскому митрополиту святителю Петру (†1326). 
Одной из центральных идей, нашедших воплощение 
в текстах этих стихир, четко проступает идея духов-
ного возвышения Руси.
Напомним, что святитель Киприан был Митро-
политом всея Руси и управлял духовной жизнью 
страны до 1406 г. Его учителем был Феодосий 
Тырновский, прославившийся на церковном и 
литературном поприще Болгарии. Деятельности 
и творчеству Киприана посвящены труды ученых, 
установивших, что он пользовался большим ува-
жением русского духовенства, в частности Сергия 
Радонежского, и оказал огромное влияние на слож-
ные процессы жизни Московской Руси в области 
политики, церковного строительства и русской 
литературы [напр.: 1, с. 66—81].
Установлено, что своему предшественнику 
митрополиту Петру после его канонизации в 
1380—1381 гг. Киприан посвятил житие, похвальное 
слово, канон и песнопения к службе [5, с. 231; 7, 
с. 231]. В этих произведениях он едва ли ни первым 
подчеркивает могущество и величие Московской 
Руси, силу и значение великого князя Московского: 
«…Град съй славен будет в всех градах Русскых, и 
святители поживуть в нем, и възидут рукы его на 
плеща враг его». Произведения раскрывают роль 
святителя Петра в борьбе за единение Руси и как 
защитника Москвы от «поганых».
С подобных позиций оценивал деяния Петра и 
царь Иван. Полагая себя наследником высоких тра-
диций Византии, он продолжил дело ее императо-
ров, которые нередко создавали гимнографические 
произведения, в том числе певческие. Мы можем 
судить об этом по подлинным источникам, кото-
рые прямо свидетельствуют о написании Грозным 
церковно-певческих произведений. Как и митропо-
лит Киприан, царь предстает перед нами в качестве 
автора цикла стихир в честь святителя Петра.
Деятельность Петра способствовала преоб-
ражению Москвы в центр духовной жизни Руси. 
Иван Грозный особо почитал святителя не только 
как покровителя и защитника Москвы, но как осно-
вателя духовного могущества всего Российского 
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государства. У гроба чудотворца царь Иван молился 
в дни тяжелых испытаний. После того, как был вос-
становлен после пожара Успенский собор Москов-
ского Кремля государь повелел установить в нем 
золотую раку. Как сообщают летописи, в 1555 г. он 
перенес в нее мощи Петра, временно пребывающие 
в Чудове монастыре. Эти и другие факты говорят 
о том, что государь испытывал особенно глубокие 
религиозные чувства к этому святителю. Он выразил 
их в цикле песнопений, которыми и дополнил уже 
существующую службу, написанную митрополитом 
Киприаном.
Цикл стихир царя Ивана, как и цикл митрополита 
Киприана, создан для исполнения за богослужением 
в день «преставления» святителя Петра (21 декабря). 
И тот и другой авторские циклы содержат по три 
стихиры «на Господи воззвах». Они исполнялись в 
ходе Великой вечерни. Их особенность в том, что 
они написаны по образцу, восходящему к XII в., — 
подобну 2-го гласа «Кыми похвалеными». Песно-
пения царя обозначены как «ины стихиры», так как 
расположены в рукописи следом за аналогичными 
стихирами Киприана 1. Таким образом, мы имеем 
уникальную возможность выполнения сравнитель-
ного анализа стихир в честь святителя Петра митро-
 1 Далее ремарками с именем царя связаны еще две 
стихиры святителю Петру. Это первая стихира «Отче 
преблаженне», исполнявшаяся «на исхожении» (литии) 
и помещенная в троицком сборнике (л. 125—125 об.), и 
славник «Денесе собори рустии» из чудовской рукописи 
(л. 100 об.—101).
полита Киприана со стихирами Ивана Грозного.
Оба цикла были включены в письменные певче-
ские Стихирари мастера Логина Шишелова. Первый 
из них создан в середине 1580-х гг. В это время инок 
Логин состоял «клириком» Кремлевского Чудова 
монастыря [6, л. 96 об.—100 об.]. Второй сборник 
написан Логином в Троице-Сергиевом монастыре 
приблизительно в 1619—1624 гг. [8, л. 124—125]. 
Сам Логин Шишелов был ярким представителем 
древнерусского церковно-певческого искусства, 
выдающимся певцом и распевщиком, головщиком 
и уставщиком хоров, учителем. По свидетельству 
современников, он «имел от Бога дарование паче 
человеческого естества» [см.: 3, с. 15—32]. Особое 
внимание мастера привлекли произведения царя 
Ивана, которые он собственноручно и записал.
Стихирарь, который мастер написал в Чудовом 
монастыре, видимо предназначался «для себя», так 
как рукопись имеет скромное, рядовое оформление. 
Даже указания на авторство царя Ивана выполнены 
в очень упрощенном виде, например: «Творение царя 
Иоанна, деспота росиискаго» и «Творение царево» [6, 
л. 98, 100 об.]. Но второй, троицкий сборник представ-
ляет собой образец высокого книжно-рукописного 
искусства, имеющий красочные украшения-заставки 
с использованием золота, выполненные известным в 
Москве мастером-зна мен щиком Гаврилой Басовым. 
В писцовой записи указывается, что Стихирарь 
— «списание трудолюбезно многогрешнаго инока 
Логгина доместика» [8, л. 458]. В ремарках к песнопе-
Cтихиры на подобен «Кыми» митрополита Киприана 
в честь святителя Петра (СПМЗ. № 274. Л. 124)
Cтихиры на подобен «Кыми» царя Ивана IV Грозного 
в честь святителя Петра (СПМЗ. № 274. Л. 124 об.)
искусствоведение
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ниям Грозного дается официальная титулатура царя: 
«Творение царя и великого князя Иоанна Васильевичя 
всея Росии деспота», «Творение царя и великого кня-
зя Иванна», «Творение царя и великого князя Иоанна 
Васильевича всея Росии» (л. 124 об., 125, 279). Каза-
лось бы, что музыкально-гимнографические тексты 
стихир с указанием авторства государя должны со-
держать единый созданный им самим певческий ма-
териал. Но в действительности, музыкальные тексты 
песнопений царя в сборниках Логина различаются. 
В чудовской рукописи они даны в стилистике Пу-
тевого распева, а в троицкой — Знаменного. Нами 
предложена аргументация, позволяющая отнести 
к собственно авторскими произведениями царя 
Ивана только лишь стихиры в записи знаменной 
нотацией 1.
Итак, одной из важнейших идей, нашедших 
воплощение в стихирах в честь святителя Петра, 
 1 История открытия произведений царя и их атрибу-
ции рассматриваются: [2, с. 51—59; 9, с. 511—519].
созданных митр. Киприаном и царем Иваном 
на древний подобен 2-го гласа «Кыми похвале-
ными», стала идея духовного возвышения Руси. 
Митрополит Киприан обратился к этому подобну, 
в котором воспеваются соименный московскому 
святому Петру апостол Петр, а также и апостол 
Павел. Автором древнего подобна-образца являет-
ся византийский гимнограф Андрей Пирский. Еще 
до Киприана на подобен «Кыми» были распеты 
стихиры в честь князей Бориса и Глеба и других 
святых. Иван Грозный, как показало исследование, 
как модель для создания собственных стихир из-
брал не только этот древнейший подобен «Кыми». 
Он также опирался на гимнографические тексты, 
также созданные на материалах данного подобна-
образца. Одним из первоисточников для работы 
царя Ивана стали стихиры в честь святителей 
Николая Чудотворца, Стефана Сурожского и митр. 
Алексия, а также апостолов Петра и Павла [4, 
с. 60—73].
Таблица
Построчное сравнение текстов стихир
Стихиры святителю Петру
Митрополита Киприана
(СПМЗ. № 274. Л. 124)
Стихиры святителю Петру
Ивана Грозного
(СПМЗ. № 274. Л. 124 об. — 125)
1. Кыми похвалеными венецы,
2. Увяземо святителя.
3. Священиству венеца
4. И благочестия управления.
5. Светлое церкви украшение.
6. Источеника божественыхо исцелении неисчер-
паемаго.
7. Пролитие дарований духовеныхо.




12. Предстателя нашего и хранителя.
1. Кыми похвалеными венецы
2. Увяземо святителя,
3. Иже плотию в Руси суща
4. И духовно всем достизающе,
5. Иже чисте того любящиимо
6. Вернымо предостателя и заступеника





12. Предстателя нашего и хранителя.
1. Кыми смиреными устенами
2. Воспоимо святителя.
3. Дивенаго в чудесехо
4. И бесплотнымо сожителя.
5. Освященнаго ото пелено.
6. Столпа церкви неподвижимаго.





12. И болнымо врача безмездена.
1. Кыми пророческыми пении
2. Венчаемо святителя,
3. Нечестию спротивобореца
4. И благочестию правителя,
5. Освещеннаго ото пелено
6. Столпа церкви неподвижимаго,
7. Иже веся злобеныя посрамляюща
8. Потребителя Сеитова,
9. Реку многыхо чюдесо
10. Землю русскую веселящу течении
11. Петра теплаго
12. Предстателя нашего и хранителя.
1. Придете вереныхо псаломескы,
2. И восплещемо руками.
3. Печалнымо утеху
4. И отчаянымо заступеника
5. Божественаго Петра воспевающе.
6. Похвалу земли Рустеи.
7. И всего священства украшение.





1. Кыми духовеными пении
2. Воспоимо святителя,
3. Иже далняя суща провидяща
4. И отстоящая яко близосуща
5. Пророчествующа неложно,
6. Иже явлениеме Пречистая,
7. Первосвятителю явлешуся,
8. Дивнаго в чюдесехо
9. Исцеления всем подавающа
10. Землю рускую веселящу течении,
11. Петра теплаго
12. Предстателя нашего и хранителя.
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Во всех трех песнопениях цикла на подобен 
«Кыми» царь в их первых частях использовал твор-
чески переработанный им материал из трех стихир 
аналогичного цикла св. Николаю Мирликийскому. 
Тем самым он уподобил этому святому московско-
го митрополита Петра. В этом есть определенная 
логика: во-первых, Николай и Петр имеют единый 
и равный чин святого — святительский; во-вторых, 
использовав текст стихир Николаю Чудотворцу, осо-
бо почитаемому на Руси святому, царь подчеркнул и 
особое равновеликое значение святителя Петра.
Но особое значение царь придавал стихирам, 
созданным в честь Петра митр. Киприаном. Если 
1-я часть трех стихир Грозного, в основном, восходит 
к трем стихирам св. Николаю Мирликийскому, то 
2-я часть его стихир восходит к первой стихире из 
киприановского цикла Петру
Обращает на себя внимание то, что царь Иван до-
словно воспринял именно киприановскую строфу: 
«Землю русскую, веселящу течении Петра теплаго 
предстателя нашего и хранителя» (9—10-й строки) 
Причем, у Киприана она звучит только один раз, в 
завершении первой стихиры. Иван завершал этой 
строфой все свои песнопения, тем самым сплавляя 
их в единое целое.
Царь позаимстовал у Киприана олицетворение 
Петра с «рекой многих чудес, радующей Землю 
русскую своим течением». Во всех своих стихирах, 
он сохранил этот образ, несколько меняя его в каж-
дой из них: река благочестия, река чудес, река ис-
целений. Особой силой воздействия на слушателей 
обладает следующий музыкально-художественный 
прием, примененный Грозным. Он акцентирует как 
семантическое ядро цикла слова «Землю русскую». 
Эти ключевые слова не выпеваются в общем мело-
дическом потоке, а исполняются как речитация на 
одном звуке. При таком исполнении все внимание 
направлено на восприятие смысла слов, наиболее 
значимых для царя. Так смысл образа, наметившийся 
митрополитом Киприаном, который «божественного 
Петра воспевающе» как «похвалу земли Рустеи», в 
стихирах царя становится главенствующим.
Исследование показало, что творчество ми-
трополита Киприана и царя Ивана Грозного при 
работе над циклом стихир на подобен «Кыми» в 
честь покровителя Москвы святителя Петра не 
выходило за рамки церковного канона музыкально-
гимнографического искусства. Этот канон был не-
зыблем и священ многовековой традицией. Смысл 
их творческой работы отражал учение древлехри-
стианских философов. Мастер не был автором в 
нашем понимании этого слова, он не не создавал 
песнопение, а воспринимал его Свыше и привносил 
в мир земной. Религиозное чувство позволяло ему 
продвигаться в постижении истинного образца — 
«небесного архетипа». Творить в жестких рамках 
канона, сохраняя древние образцы и наполняя их 
новыми высокими смыслами — большое мастер-
ство. Иван Грозный и митрополит Киприян были 
не только выдающимися историческими деятелями, 
но также и искусными гимнографами и распевщи-
ками. Они следовали устоявшимся литературным и 
музыкальным образцам-моделям, но не копировали 
их слепо, а творчески воплощали на основе фун-
даментального принципа подобия. Стихиры митр. 
Киприана, впервые воспевшие cвятителя Петра, 
послужили образцом для творчества Ивана Гроз-
ного. Сам царь Иван, опираясь на предшествующие 
образцы, по существу, создал гимнографические 
произведения, по-новому отразившие роль и место 
святителя Петра в становлении Москвы как духов-
ного центра Руси. В истории имена митр. Киприана 
и царя Ивана Грозного навсегда связаны c воспеты-
ми ими образами святителя Петра.
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ElEvation of thE imaGE of RUSSia in thE mUSical 
and hymnoGRaphic woRkS of mEtRopolitan cypRian 
and tSaR ivan thE tERRiBlE
N. V. Parfentieva, parfentevanv@susu.ru,
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The study is devoted to the work in the field of hymnographic art of two prominent figures in Rus-
sian history - St. Cyprian, Metropolitan of All Russia, (c. 1330—1406) and Tsar Ivan IV the Terrible 
(1530—1584). Each of them created cycles of sticherons to Metropolitan of All Russia Peter (†1326) 
for singing at the Divine Service on the day of his «Repose» (December 21). It is established that 
they are written on the podoben (sample), known from the Russian musical manuscripts of the XII 
century — “Kymi pokhvalnimi ventsami” (“What laudable crowns”). The author for the first time 
performed a textual analysis with comparing of the Metropolitan Cyprian’s and Ivan the Terrible’s 
sticherons in honour of St. Peter. The source of the research is their records from the outstanding 
figure of the Church music and singing art Login Shishelov’s manuscripts — the musical Collec-
tions of Sticherons. It is revealed that Tsar Ivan, creating his own cycle, relied on the achievements 
of Metropolitan Cyprian. Нe repeated the Cyprian’s stanza «Peter, our warm protector and guardian, 
pleasing the Russian Land with the flow» at the end of all three chants of the cycle. The Tsar took 
from his predecessor’s chant the personification of Peter with «a river of many wonders». In all his 
chants the sovereign retained this image, changing it somewhat in each of them: the river of piety, the 
river of miracles, the river of healing. The following musical and artistic technique used by tsar has a 
special impact on the audience. He emphasized the semantic core of the cycle - the words «Russian 
Land» with recitation on the same sound. In this way all attention is directed to the perception of the 
meaning of words that are the most significant for the tsar. Thus, the meaning of the image, outlined 
by Metropolitan Cyprian, who «divine Peter glorified» as «praise of the Land of Rustea (Russia)», in 
the Tsar Ivan’s cycle takes on the paramount importance. In history the names of Metropolitan Cyprian 
and Tsar Ivan the Terrible are forever associated with the image of St. Peter, sung by them.
Keywords: Old Russian chanting art, hymnography, authorship, chants, cycle of sticherons for Saint 
Peter Metropolitan of All Russia, Tsar Ivan the Terrible, St. Cyprian Metropolitan of All Russia.
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